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Vida social da Faculdade de Medicina
de Pôrto Alegre
E' imensamente O'rato à Direção dê te "Anais", no llllCIO de ,eu' traba-
1110 , trazer a público a atividade ocial da Faculdade de ledicina da lIniv l'-
"idade de Pôrto Alegre, durante o primeiro, eme tre de 193
Comecemo pela
ABER'l'UR \ OFICIAL DO URSO'
No dia 5 de Março, à 10 horas, in. tal aram- e o trabalho' do orrent
ano, com uma e são olêne da ongreO'ação. confórm yelha e ininterrupta
tradição de ta Faculdad ,
Êsse ato teve lugar no alão Nobre, ·om a presença do SI', Reitor da Uni-
versidade, autoridade civí e militares, gra.n le número de profe 'ores e aluno',
Foi orador oficial o Prof. Ivo Corrêa l\1eyer que, por espaço superior a
uma hora, prendeu a atenção do present ,com eu brilhante e original tra-
balho: "A clínica oftalmológica em face da hereditariedade".
APO ENTApORIA
Em virtude de complemento de idade, foi aposentado êste ano o Prof.
Cristiano Felipe Fischer, um dos mai digno batalhadores de no a E cola,
e que faz parte do grupo que, em 1899, :fundou a Faculdade de Medicina de
Pôrto Alegre.
Lecionou a cadeira d,e Química., nos cur os de medicina e farmácia.
Deixou uma pléiade de dis<ripulos q11e honram o me tre.
Sua atuação, no magistério, marca um ciclo de abnegação e grande amOl'
a en ino.
FALECIME TTO
A nos 'a Faculdade de Medicina tem a lamentar, ê te ano, a perda de eu
antigo me tre, o Prof. Frederico Falk, falecido repentinamente a 21 de Mar-
,ço p. p.
Com mai de trinta ano de atividade didática, que exerceu exaustiva-
mente, em diver as disciplina do cur o médico, mórmente na cadeira de Clí-
nica Cirúrgica, foi bem um modêlo de dedica ão e proficiência.
Durante o impedimento do Diretor efetivo, de empenhou, com raro de '-
cortino, a direção da Faculdade, nos anos d 1935, 1936 e 1937.
O corpo docente e discente prestaram ao ilu tre morto excepcionais 10-
menagen, endo seu corpo velado no alão Nobre da. Faculdade e eu enterro
O'randemente concorrido.
POSSE DO N OVO DIRETOR
No Salão Nobre de no a Faculdade, empo ou- e, no dia 18 de abril, à
11 horas da manhã, no cargo de diretor, o ProI. Antônio Saint-Pastous de
Freita, em virtude de nomeação, por decreto de 5 abril, do Exmo. r. Pre i-
dente da República.
Na hora referida, com a presença do r. Reitor da Univer idade Prof.
Aurélio Py; do repre entante do r. Int.erventor Federal e outra at;torida-
des; professores e aluno, foi-lhe transmitido o cargo pelo ex-diretor, Prof. Luiz
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Fl"<ln('i. eo de Guel'l'a Bles. IlHlnn. qLle fez eloqllente relatório verbal de ua atua-
l;iil l ne:;ta Faclllclade. tenc10 o novo diretor, recém-empo. ae1o. pronunciado bri-
lhante discurso, fTac;anc10 as normas que pretenele seg-uir. na direção do c.tê:l-
hE'lE'cimento.
rnieia a inci:i\,ê:l ora ·ão. pre..;tando expressi"ê:l hOlllclla:;.rem à memoria elos
(1iretore faleci ]0. : ('arlos 'Vallall. Ot~vio '1E' I ouza.. armento Leite Fre-
(lE'rico Fallc
Pa .. a. del)()is. a c·itar a ac1ministração cse)'lIpnlo. a do Pror. Guerra Ble,s-
mann e a dos velhos mestres. Profes. ores Scrapião lVI:arian(e e Olinto de Oli-
veira.
Pa:. a. em :eguida. a e. boçal' o . eu prog-rama de dil·eção. a' inalando a
inauguração do To<;titnto ('pnlTRl das Clíni as. do Tnstitnto de Anatomia Pa-
tológica, dos cursos ele alta ultlll'a e elp apel'feiçoamenlo técnico. o ele. n\'01"i-
menta c1a biblioteca, "e altando o \'alor elo Ho:pital elas ('línica e la coope-
ra ão elos goveenos ela União e elo Estado.
HOMENAGEM AO DR. .JOÃO VIEIRA DE MACEDO
Em 11 ele Junho p. p. r alizou-se no Jovo Hotel Jung. o almoço oferecido
ao ilu. tre Dl'..João Vieira de l\Iacec1o. pela congregação ela B'aculdade de ife-
elicilla da l'niyersidade de Pôl'to Alegre. em reconheci111E'l1to pelo, . eu. rele-
"antes serviço,. pre tado fi R·cola.
Ao finalizar o bmlquete. o Dl'..João Vieira de Macedo agradeceu a home-
nagem que lhe era prestaela, ·ongl'atulançlo-. e com o Prof.. aint~Pastous pelo
largo programa de con tru ão que a diretoria da Faculcla le vem r alizando
vitorio amente.
DR8. RAUL PTTANGA NTOS, OTÁVIO MARQ ES LISBOA E
JAIME WERNIECK
Durante o mê ele Julho, e tiveram em Pôrto AleO're vários colega de alta
nomeada na ciência médica bra. ileira.
Primeiro 'Ü Prof. Raul Pitano'a antofi, notavel proctologista que honrou
a no a. Escola, fazendo bril1hante cur o de . ua e pecialidade, com elevada fre-
quência de a.luno .
Igualmente, o ilu tre tisiólogo nacionai, Dl'. Otávio Marque Li boa
e Jaime Werneck realizaramillteressante conferência, enriquecendo nossa
cultura médica.
P'·of. Jean La err
PROF. JE N LA ERRE
Entre a honro a vi ita dêste ano. temo a
grata satisfação 'le a sinalar a do Prof Jean Las-
:erre, convidado e pecial da Universidade, para
de envol\'er, em Pôrto Alegre, um programa de
,·ária. conferência de Clínica 'fédica.
Profes ar da Faculdade de Medicina de Tou-
lou e, é chefe de clínica da referida E cola médico
do Hospitai, diplomado pelo Instituto de Medi-
('ina Legal e de Higiene. diplomado em '1'i iologia,
medalha de OUI' da Faculdad , afóra outro títu-
10', ~endo autor de numero a obras, mórmente sô-
bre patologia l' . piratória c patologia infantil.
O seu vasto proo'!'ama ele expansão ul)in~r, i-
tária con tou de 46 aula'. além de alguma' confe-
rência que realizou nas adeira de clínica do'>
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Prúfs. aint Pa ton,. 'romaz l"1al'iant<:>, .-\urflio P~'. Haul lVIoreira, ] aula Es-
teye , Barcelo, Fen ira . .N O(~'II (,i ra Flores. :Vlá rio 1'otta r Fábio ele Barro,;,
Logo depois ele 8na eh<:>garla. no dia 27 de JnJho, o Prof. Las. erre \'i'itOll
(lemoradamente. em companhia do Diretor. 1l0SSil Pilt'lildade p suas dE'JlE'I1-
dência .
A 1 de ag 8tO. em ,€,,'sào solene. no ~alào 'Nobre da Faculdade. à qual
compareceram: o,' Sr·s. DI'. 'oelho ele f)ouza, Secretário ele Educa~ão aúd
Pública, Dl'. Bonifácio o, ta, Diretor de Hi~·iene. Prot. Ar." Abreu Lima, elll
nome da Reitoria, corpo docente e di cente e grande número de famílias. o
ilustre médico francês f z a abertura oficial elE' seu curso ele ('xpansão ulli\'er·
itária.
O orador di correu, brilhantemente. por mai de uma hora. ôbre: .,
temperamentos em medicina (de Hipócrates ao l1eohipocratismo)".
HOlVIENAGEM A ~AHMENTO LEITE
~ão podiam a direção da Faeulc1ade de l\IE'di ina de Porto e eu corpo do-
cente e discente deixar de comemorarem a pa,~agem elo 3.0 ani\'er ário do fa-
lecimento do sempre saudo o Prof. a1'mento Leite, médico ilu t1'e e mestre
insigne de anatomia de~critiva. e qlle morreu. tal um mártir. no po to de di-
!·etor dê te e tabeleciment ele en illo ~llperior. cargo para ° que foi. por lar-
gos anos, reeleito.
Pelos profes ore. e classe acadêmica. foi rea lizada. em 24 de abl'il. exprel'i-
siva romaria ao eu túmulo.
DE.. HERMENEGILDO ARRUGA
O Rio Grande do Sul teve a honra de receber
notavel oftalmologista e panJhol, dI'. Herrnene-
~dldo Arruga.
Conquanto não e.ja detentor de cátedra. o
Dl', Arruga é um mestre de fama mundial, con-
tando com uma pléiade honrosa de di cípulo .
Sua palestras científica, realizadas em cen-
tro importantes do veltho e novo mundo, o largo
descortino de sua e pecialidade, fazendo maravi-
lhas no campo delicado da clínica de olhos, tudo
is o faz o Prof. ArruO'a merecedor da homenagen
que lhe dispensaram a FaCllldade e a c:lasse médi-
ca E'm geral. durante ua permanência entre nó !
Dr. Herm~negildo Arruga O eminente cienti ta e panhol chegou a Pôrto
Alegre no dia 30 de julho p. p. Na noite dê e
mesmo dia fez brilhante di sertação. no Salão Nobre da Faculdac'le de Me-
dicina.
No dia eguinte, no aprazivel Country-Clu b. foi-1he oferecido um banque-
te, pela Faculdade. Sociedades médica e Sindicato Médico do Rio Grande do
uI, endo ·audado. em feliz impl'ovi_o. pejo Prof. 'Celestino Prune , ao que,
muito ensibiJizado, agradeceu o homenageado, em inciSIVO discUl'so onde, e
evidenciou a modéstia do alto e píl'ito de homem de ciência. '
Na noite de 2 de ,Setembro, l'ealizou- e memol'avel se são solene em nO"H
Escola, a sociando- e a esta homenagem as ociedades médica da Capital.
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No Salão Ndbre, com a presença de alta autoridades civís, militares e
eclesiásticas, grande número de profe sores e alunos e exma , famílias, o Prof.
aint Pastous abre aessão, explicando-lhe os motivos, dando depois a pala-
vra ao Prol. Fá'bio de Barros, que falou brilhantemente, em nome da conD're-
gação da Faculdade de Medicina da Universidad de Pôrto Alegre.
Foi dada, em seguida, a palavra ao academico Manoel González, orador do
corpo discente; ao Dl'. Flol'êncio Igartúa, pela Sociedade de Medicina; ao Dl'.
Eduardo de Assis Bra il, pela Sociedade de Oftalmologia e Oto-rino-Iaringo-
Joo'ia, ao Prof. Raul Moreira, pela Sociedad de Pediatria, e ao Prof. Eli eu
Paglioli, em nome da ociedade de Cirurgia.
O homenao'eaelo, vi ivelmente comovido, mo h'ou-se profundamente grato
po~ ::;quela manifestáção, fazendo, em eguida, curiosa con 'ideraçõe , como fru-
to éle larga experiência, sôbre o carat€'r dos estudantes e do' ofta.lmologi tas e~1"1
geral.
Passou, depois, a a sistência ao saguão ela Faculdade, onde foi inaugurada
uma placa de bly onze, comemorativa de sua passagem entre nós, tendü sido
de cober,ta pelo Sr. Secretário de Educação e Saúde Pública, Dl'. Coelho de
Souza.
PROF. ERNESTO DE SOUZA CAMPOS
E ARQUITETO HIPóLI'l'O GUlSTAVO PUJOL JOR.
Em. 30 de agosto p. p.
chegaram a Pôrto Alegre, o
Dl'. Ernesto de Souza Cam-
pos, ilustre professor da Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versi lade de S. Paulo, e o
Dl'. Hipólito Pujol Juni r,
notavel arquiteto e urbani ..-
ta bl'a iJeiro. Ambos aqui
vieram na OTata mio são de
assentarem, em definitivo, a
momentosa questão do Hos-
pital de Clínicas.
Aoche!!:arem, os doi] roI. El'Uesto de Souza ~ Arquiteto Hipólito GllS-
Campos ilustres visitantes reuniram tavo Pujol J,(}l'.
os professores das clínicas da
Faculdade, tendo o Pro!. Souza Campos expo to o minucioso e inteligente pro··
g-rama pará o projeto de sa obra monumental.
No dia 8 de Setembro, à 10 horas da manhã, em sessão de Congregação,
foi recebid·o o Prof. Souza Campos, sendo audad' pelo Prof. aint Pastou.
O ilustre médico e engenheiro brasileiro fez então minuciosa palestra sôbre
serviços hospitalares, mostrando o valor prático do bloco único, tal como foi
idealizado o nosso Ho pital de Clínicas.
Terminada a scs ão, ü DI'. Pujol Jr. fez detalhada exposição da "ma:que-
te", evidenciando o privilégio do terreno, a orientação ideal dos edifícios, a
constituirem a verdadeira :cidade médica sul-rio0'l'andense.
No dia seguinte, a Congregação da Faculdade de Medicina homenageou
o dois ilustres visitantes com um almoço no Novo Hotel' Jung.
A estadia dos profes ores 'Souza Campos e Pujol Jr. em Pôrto Uegre foi
uma expressiva demonstração de capacidade de trabalho e de alta cultura de·
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amboi'i, deixando-nos a O'l'ata impressão ele termos, em breve, na nossa capital,
oro dos mais belos e lifício.' da América elo ,Rul, vindo dotar o eu ino médico,
entre nó;:;, de ,todo;:; 01' recursos moderno!",
O Prof, Souza Campo' é diplomado peja E.;:;cola Politécnica e pela li acul-
daCle de i"vf.edicina da Univer, idade de S, Paulo. ]i'{)i diretor da Faculdade de
S. Paul e da Faculdade de Filo,'ofia, Ciênc'ia e Letras ela mesma capital.
Premio ele viag.em HO xtralJgeiro, conferido pela Faculdade de Medicina de
S. Paulo e medalhl1 (le OUI'O ela 80('ieeladf' c1r I)lr(lieina e il'nqria (la metTópolr
bandeirante.
Afóra outros honrosos iítnlos e noHn'eis j I'abalho.· puhli('aclos, fez viageM
H Europa, Estados nidos e Japão.
O Prof. Hipólito Pujol Jr. é diplomado COlllO eng'enbeil'o civil e arquiteto.
pela Eilr.')]a Politécnica ele S. Paulo; comis.'ionaclo, pelo Governo paulista, pal'a
c tudar, na Europa, a ol:gani ação dos Labol'atól:io5; <:ongêneres, fazendo pre-
viamente um curso de especializa ão, na Escola Politécnica de ZuricJh. Cate-
drático elas cadeiras de Resistência de materiais e E. tabilidade das Constru-
ÇÕé , sendo autor de Tiumero'O trabalho profissiollais de arquitetura e Ul~ba­
ni mo, espalhados pelas principais cidades e capitais do BrasiL
PROF. WALTER BUENGELER-
No dia 2 de setembro, chegou a Pôrto Alegre
o notável cientista alemão, Prof. Walter Buenge-
ler, titular de Anatomia patológica da Escola Pau-
lista de Medicina.
O ilustre visitante veiu à nossa 'apital a con-
vite da Reitoria la Univer idade e da direção de
no sa Escola, para xaminar o projéto, colaboraD-
lo a im, diretamente, na instalação elo futuro In.-
tituto de Anatomia Patológica.
No dia 4 de setembro, foi recebido em sessão
de Congregação de nossa Faculdade de Medicina,
recebendo a audação do ProI. Aurélio Py, reitor
da Universidade, que o cumprimentou em nome do
Prof. WalteJ' Buengelel' IGoverno do E tado e da Universidade de Pôrto
Alegre.
O Prof. Bueng-eleI', grande autoridade em anatomia patológica e conhe-
cedor profundo das cousas médicas, discorreu, nessa ocaSIaO, interessando·
imenso a assistência, sôbre: "Papel da morfologia no ensino médico", rece-
bendo, ao terminar, prolongadas palmas do numeroso auditório.
No dia seguinte, à 11 horas, fez sua segunda notavel cqnferência, esmiu-
\:ando o palpitante tema ., Foto ellSibilização na gênese dos tumores da pele".
O prof. Buengeler foi homenageado com um almoço, pela, cüngreg'ação da
Faculdade, eguindo, no dia seguinte, para S. Paulo, devendo estar ele volta
entre nós, quando da edificação do Instituto de Anatomia Patológica.
SOCIEDADES DE BIOLOGIA E DAIS CLíNIC.A;S
No início do an.o letivo vindouro, serão inauguradas as Sociedades de Biolo.
gia e das Clínica da F.aculdade de Pôrto :.A.legl'e, ap6 aprov'ação de seus esta-
tutos,
Aliais da E'aculdade de Medi·cina de Pôrto Alegl'e
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o ..egundo fascículo dos Anais, a aparecer em dezembro próximo, já será
portado!' da e·elação elos elementos que consti.t'nirão a dil'eção 'ientífica e ad-
ministrativa elos Anais.
S'E'CÇõES DE J\~ÁLISE(S DE RE.VISTk E DE
C01\1EN'f ARlO BIBLIOGRÁFWQ.S
rrambem no IJ fascí ulo do Anais .. rão iniciados os trabaHlOs correspon-
dentes a e sas duas rubrica .
Raul Moreir'a.

